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1 Le  tracé  de  la  ligne  à  grande vitesse  Le  Mans/Rennes  comporte  182 km en section
courante auxquels s’ajoutent 32 km de raccordements (Sablé-sur-Sarthe, Laval).
2 Sur ces 214 km, 165,5 km concernent directement les Pays de la Loire (93 km en Sarthe
et 72,5 en Mayenne) soit une surface de 979 ha sans les travaux connexes à venir.
3 Le montage des diagnostics a été réalisé en trois temps :
4 La phase 1  correspond « aux entrées en terre + 12 mètres »,  selon profils  en travers
types, pour la section courante et des raccordements aux lignes ferroviaires existantes,
hors rétablissements de voirie.
5 La  phase 2  correspond  au  « diagnostic  sur  les  emprises  complémentaires  des
rétablissements  routiers,  la  détermination  du  tracé  définitif  de  ces  rétablissements
routiers relevant des phases d’études d’avant-projet détaillé » dont nous n’avons pas
encore l’information en décembre 2010.
6 La phase 3  correspond au « diagnostic  des  zones d’installation de chantier,  zone de
dépôts n’ayant pu être défini antérieurement ».
7 La section de la région Pays de la Loire a été divisée en 15 secteurs archéologiques d’une
longueur  variant  de  1,8 km  à  45 km,  en  fonction  de  problématiques  scientifiques
spécifiques.
8 Les  diagnostics  archéologiques  ont  débuté  fin 2009  sur  la  section  courante  et  les
raccordements  (phase 1).  Ces derniers  seront  réalisés  sur  les  travaux  connexes
(redressement  routier,  bases  de  vie,  etc., ;  phases 2  et 3)  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement détaillé du projet de construction de la ligne. L’ensemble des diagnostics
devrait s’achever à l’horizon 2013.
9 Les diagnostics sur les sections courantes des « lots » archéologiques nos 19, 18, 17, 12
et 8 sont achevés sur le terrain, et sont en cours sur les secteurs nos 16, 15 et 5 dont la
phase terrain devrait s’achever en janvier-février 2011. Pour l’année 2011, il restera à
diagnostiquer les secteurs 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 (soit 48 km de linéaire) et les emprises
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des travaux connexes et bases travaux (dont 2 sont déjà connues, à Juigné-sur-Sarthe et
Saint-Berthevin).
10 À la fin du premier semestre 2011 devrait être nommé le concessionnaire qui sera en
charge de la construction de la ligne et qui devra assumer en tant que maître d’ouvrage
une partie  des  diagnostics  (bases  travaux,  zones boisées  par  exemple)  mais  surtout
l’ensemble des fouilles à venir.
11 Un peu moins d’une cinquantaine de sites ou indices ont été mis au jour jusqu’à présent
(octobre  2010).  Ils  s’échelonnent  de  la  Préhistoire  ancienne  (Moustérien)  au  bas
Moyen Âge (maison forte). Deux rapports ont été rendus en 2010 (secteurs 18 et 19).
 
Fig. 1 – Tracé de la ligne à grande vitesse Le Mans/Rennes, section Pays de la Loire
Extrait des documents de Réseau Ferré de France (RFF).
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